出版单位法人地位问题 by 夏经林
















































































































































在所调查的 () ∗ 家期刊中
,
不
具备法人资格的出版单位占) +
,
拥有全部人事权的
只占,+
,
拥有全部财务权的占(−
.
+
。
人
、
财
、
物权
力的附属地位使得期刊社或期刊编辑部无法具备期刊
出版和经营的主体地位
。
出版者与其说是期刊社或期
刊编辑部
,
还不如说是其上级主办
、
主管单位
,
或者
更确切地说
,
是期刊社或期刊编辑部代替期刊主办
、
主管单位编辑出版期刊
。
这一点在期刊社社长
、
主编
的人员设置上也清楚地显现出来
。
在某省新闻出版行
政管理部门的相关项目登记中
,
由主管部门或主办单
位领导兼任社长的占犯+
,
兼任主编的占)( +
。
也就
是说
,
如果期刊社是法人单位的话
,
代表法人行使职
权的负责人一一法人的法定代表人
,
并不是该法人单
位的人
。
出版单位不能成为市场主体
,
已成为我国出
版业进一步发展的障碍
。
出版产业化是我国出版事业走向繁荣的一个重要
内容
,
也是一个最重要的途径
。
目前我国出版物的出
版与主办不分
、
出版单位与主办
、
主管单位连为一体
的状况
,
不利于出版产业化的发展
。
首先
,
出版产业
的前提就是出版单位成为独立的法人参与市场竞争
,
在人
、
财
、
物上有完整自主权
。
但目前我国大多出版
单位处于主办
、
主管单位的依附地位
。
出版主体不明
,
失去了向产业化发展的主体和根本动力
。
我国一些出
版单位在近几年发展很快
,
在经营上具有相当的规
模
,
在经济上拥有相当的实力
,
正是因为他们在自主
权上有所突破
。
而他们的进一步发展
,
真正走上产业
化发展道路
,
参与国际市场竞争
,
也有赖于在这方面
的进一步突破
。
科学地
、
实事求是地解决好出版单位法人地位问
题
,
是目前解决出版业发展过程中遇到的一系列问题
的突破口和关键所在
。
这一问题解决好了
,
就能从体
制上保证出版单位按
“
两个规律
”
运作
,
即按社会主
义出版规律办出版
,
按社会主义市场经济规律搞经
营
,
出版经营
“
两个轮子一起转
” 。
总之
,
要进一步解
放和发展出版生产力
,
就必须认真研究探讨并按照社
会主义市场经济规律和与之相适应的出版规律
,
解决
好出版单位法人地位的定性问题
,
这应当摆到我们的
议事 日程上来了
。
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